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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Bayesian analysis can compute estimator for a wide range of models, such as 
hierarchical models and missing data problems. It provides a theoretical framework 
for combining prior information with the data to produce posterior distribution. In the 
context of survival analysis, Cox proportional hazards model (PHM) is popular for 
its unique feature in measuring the effects of covariates on survival data without 
making any assumptions concerning the nature and shape of the underlying baseline 
hazard function. In this study, different models are used as prior distribution of 
baseline hazard function in conducting Bayesian analysis of censored survival data. 
The purpose of this study is to investigate the effect of hyperparameters of gamma 
process prior on parameter estimation in relation to hyper distribution used in 
piecewise gamma model. The study intends to assess the performance of piecewise 
gamma model in estimating parameters for non-informative and censored survival 
data. The Bayesian estimator of the parameter is computed by using Markov chain 
Monte Carlo (MCMC) method. Gibbs sampler is applied to simulate samples from 
Markov chains to estimate the quantities of interest without integrating the posterior 
distribution analytically. OpenBUGS statistical software is employed in this study to 
implement Bayesian analysis of survival data. The results obtained show that by 
increasing values fixed for hyperparameters of gamma process prior, it will decrease 
the parameter estimates. In addition, piecewise gamma model is found to be adequate 
in estimating parameters of Cox proportional hazards model for leukemia and 
hepatitis data as the Monte Carlo error is less than 5% of standard deviation of 
parameter. Hence, piecewise gamma model can be an alternative model for baseline 
hazard function.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Analisis Bayesian dapat menganggar parameter untuk pelbagai model, seperti 
model hierarki dan masalah hilang data. Analisis Bayesian menyediakan rangka kerja 
teori yang menggabungkan informasi prior dengan data untuk menghasilkan taburan 
posterior. Dalam konteks analisis kemandirian, Model Cox proportional hazards 
(PHM) terkenal dengan ciri unik yang dapat mengukur kesan kovariat terhadap data 
mandirian tanpa membuat sebarang andaian mengenai sifat dan bentuk untuk fungsi 
bahaya asas. Dalam kajian ini, model yang berbeza digunakan sebagai taburan prior 
untuk fungsi bahaya asas dalam analisis Bayesian untuk penyensoran data mandirian. 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesan hiperparameters dalam gamma 
process prior terhadap penganggaran parameter berhubung dengan taburan hiper 
yang digunakan dalam model piecewise gamma. Kajian ini bertujuan untuk menilai 
prestasi model piecewise gamma dalam penganggaran parameter untuk data 
mandirian yang tidak berinformasi dan censored. Parameter Bayesian dianggar 
dengan menggunakan kaedah Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Gibbs sampler 
digunakan untuk mensimulasikan sampel dari rantai Markov untuk mendapat 
penganggaran tanpa mengintegrasikan taburan posterior secara analitikal. 
OpenBUGS perisian statistik digunakan dalam kajian ini untuk melaksanakan 
analisis Bayesian terhadap data hepatitis. Hasil kajian menunjukkan bahawa dengan 
meningkatkan nilai yang ditetapkan untuk hiperparameter dalam model gamma 
process prior, nilai parameter akan berkurangan. Selain itu, model piecewise gamma 
didapati sesuai dalam penganggaran parameter untuk Model Cox proportional 
hazards bagi data leukemia dan hepatitis dimana ralat Monte Carlo adalah kurang 5% 
daripada sisihan piawai untuk parameter. Oleh itu, model piecewise gamma boleh 
dijadikan sebagai satu model alternatif untuk fungsi bahaya asas. 
 
 
 
